
















































































青少年向けの百科事典として定評のあるThe New Book of Knowledge (Gra-













crosoft)の"Reconstruction, ‥`World War I and African Americans, ''"World













David Levinson and Melvin Ember (eds… ) American Immigrant Cultures 2
vols (Simon & Schuster Macmillan)の中の7つのエスニック・グル-プの
項目を中心に読む.具体的には英国系,メキシコ系,中国系,日系,フィリ










リカ先住民,メキシコ系(この3つはElaine Fbscoe, Racial Prejudice,
Franklin Wattsの4つの章による),中国系,日系(こちらは'kicia Knoll,








































































































































A clause in the 14th Amendment "excluding Indians not taxed" pre-










Abraham Lincoln takes the presidential oath of o餓ce. The Southern
Confederacy ratr丘es a new Constitution and elects Jefferson Davis as the
血st Confederate president. The Civil War begins with Confederate sol-
亜細亜大学国際関係学部千葉ゼミの牢菜論文-の取り組み　　89





























































































































総 引用 外 国語文 献引 用 %
タ イム ラ イン製作 グル一 プ (8名 ) 689 455 l<>
ゼ ミレポI ト作成 グルI プ (6名 ) 550 305 55.5
千葉 ゼ ミ全体 (14名) 1239 7nl 61.3
千 葉 ゼ ミ以外 の学 部生 (20名 ) 1934 197 10.2
総参考文献に占める外国語文献の割合
総 参 考 文 献 外 国 語 文 献 ….
タ イム ラ イ ン製 作 グ ル P プ (8名 ) 178 110 61…8
ゼ ミ レポ ー ト作 成 グ ル ー プ (6名 ) 70 35 50
千 葉 ゼ ミ全 体 (14名 ) 248 145 58.5
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replacing the earlier practice of bond servitude ‥.=and replaced the earlier practice of
bond servitude. ‥
G即TNaah V<CT一再で　-ftII-'f I-.'蝣・ヽすれ搾.
democratizing forces unlea血edthen Iそのとき解き放たれた民主化に向かう力」
And with it the in*血abitable problem of血.e color kne=And the indubitable problem of







the problems sla▼8ry皿ight create bettween Noi虎h an丘Sou也.= the problems which




on the ather, nowhe托in the document do鴨it卵Iy 8肋that … ‥ =on the other







































































































































Chiba s Seminar s Approach to the Graduation Thesis,
Mainly focusing on the utilization of Seminar students'timeline-compiling
e鮎>rts as a step toward it
Nono Chiba
This paper has two objectives. One of them is to review how the goal of Chiba's Semi-
nar (the Faculty of International Relations, Asia University) has been achieved since
2000. In that year the Seminar, whose focus is the study of ethnic and social groups in
the United States, initiated a system in which Seminar students are requ汀ed to make the
most of English-language materials in writing their graduation theses, rather than to de-
pend on Japanese-language materials. In order to help them fulfill the requirement, a
combination of seminars (Junior & Senior Seminars) and two elective courses (Compara-
tive Culture I & Comparative Culture H), both of which exclusively utilize English-Ian-
guage materials and are conducted by the author himself, was established.
Furthermore, three years later another innovation was introduced… Before 2003 Chiba's
Seminar students had been obliged to submit an 8000-letter seminar paper at the end of
their junior year, but in 2003 they were given an alternative; that is, to compile a histori-
cal timeline in the Japanese lan;帥age focusing on any American ethnic or social group.
The timeline was to be modeled on ones available in the United States in English. Which-
ever they might choose, in other words, seminar paper or timeline-compiling, students
were expected to read as many materials m English as they could. Three years have
passed. Currently six different timelines are available on the o:氏aal HP for Chiba's Semi-
nar. Therefore, another objective of this paper is to assess how this newly introduced
timeline-compiling system has been working.
Two kinds of surveys were conducted. One was a comparison of the graduation theses
of Chiba s Seminar students with those of other International Relations students, with
respect to五℃quency of citations如om foreign sources. Another was a questionnaire to be
弧ed in by Chiba's Seminar students, mostly graduates, involved in timeline-compiling
activity. This was to determine if the timeline compiling and the aforementioned combi-
nation of Chiba's seminars and the two elective courses facilitated citations from foreign
sources among Seminar students. The results of these two surveys, coupled with the feet
that all of the Seminar students passed the official review administered by the Faculty of
International Relations, indicate that the approach to the graduation thesis adopted by
Chiba's Seminar has functioned as expected.
